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ABSTRACT 
Sharing the knowledge had occurred since ancient 
times. Knowledge possessed by all parties, and what make 
them difference is how they learn this knowledge and 
process it into something useful for them, by creating an 
atmosphere that supports learning. CIMB Niaga is one 
company that realized the importance of knowledge for 
organizational development. This paper will discuss 
about the successes, shortcomings and challenges of 
knowledge management in CIMB Niaga. 
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1. Pendahuluan 
Berbagi pengetahuan telah terjadi sejak jaman 
purbakala. Sebelum abjad ditemukan, manusia purba 
berusaha membagikan pengetahuan yang dimilikinya, 
melalui gambar di dinding goa, artefak dan lain 
sebagainya. Kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk 
mempertahankan pengetahuan yang dimilikinya, agar 
dapat diteruskan pada keturunannya dan tidak lekang 
oleh waktu. 
Pengetahuan dimiliki oleh semua pihak, yang 
membedakan adalah bagaimana cara seseorang/organisasi 
mempelajari pengetahuan ini dan mengolahnya menjadi 
sesuatu yang berguna bagi mereka, dengan menciptakan 
suasana yang mendukung pembelajaran tersebut. Dapat 
disimpulkan bahwa, untuk menciptakan knowledge 
management yang baik, dibutuhkan tiga unsur utama, 
yaitu pengetahuan yang mendukung, individu yang mau 
belajar dan berbagi, dan suasana belajar yang kondusif.  
CIMB Niaga merupakan salah satu perusahaan yang 
menyadari pentingnya pengetahuan bagi perkembangan 
organisasinya. Dalam paper ini, akan dibahas tentang 
penerapan knowledge management yang ada di CIMB 
Niaga, keberhasilannya, sekaligus masalah yang terjadi. 
Selain itu, juga dibahas tentang penerapan solusi yang 
ditawarkan. 
Tujuan utama dari penulisan ini adalah memberi 
gambaran mengenai knowledge management yang 
diterapkan pada CIMB Niaga mulai dari strategi, 
pendekatan, kebijakan, serta evaluasi keberhasilan yang 
diperoleh perusahaan dengan penerapan knowledge 
management ini. Tidak hanya itu penulisan ini juga 
bertujuan untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang 
masih menjadi kekurangan dan masih perlu ditingkatkan 
dari pelaksaanan knowledge management itu sendiri. 
Selain itu, penulisan ini bermanfaat untuk memberikan 
gambaran yang jelas dan tepat mengenai apa itu 
knowledge management dan bagaimana bentuk 
penerapannya pada sebuah perusahaan berskala besar. 
Sedangkan bagi para pengambil keputusan di Bank, 
penulisan ini dapat menjadi referensi evaluasi dan 
masukan dalam rangka memaksimalkan penggunaan 
knowledge management di perusahaan ini.  
2. Knowledge Management 
Konsep knowledge management merupakan konsep 
lama yang kembali booming pada era ini. Tidak ada 
definisi knowledge management yang digunakan paten 
oleh semua pihak, namun secara umum, knowledge 
management merupakan konsep mengolah tacit dan 
explicit knowledge dengan tujuan menambah nilai dalam 
organisasi (Dalkir, 2005). Definisi ini dapat berubah 
dalam setiap organisasi, tergantung pada tujuan dan 
keinginan organisasi tersebut.  
Inti dari knowledge management adalah 
knowledge/pengetahuan itu sendiri. Dasar pengetahuan 
adalah informasi, dimana informasi berasal dari data. 
Data adalah fakta objektif mengenai kejadian atau objek 
tertentu. Sedangkan informasi merupakan data yang 
memiliki value tertentu karena telah diolah dan 
disampaikan pada waktu yang tepat (Tjakraatmadja, 
2006). Sedangkan pengetahuan merupakan sesuatu yang 
lebih kompleks dari data dan informasi, dimana 
pengetahuan merupakan gabungan dari pengalaman, 
nilai, informasi kontekstual, dan pandangan para ahli 
yang menciptakan kerangka untuk mengevaluasi suatu 
kondisi dan menghubungkannya dengan pengalaman dan 
informasi baru (Dalkir, 2005).  Oleh karena itu, pada 
